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Resumen
Introducción.	Recientemente,	en	el	Ecuador	










realizada en el área de Medicina Física y 
Rehabilitación	del	Hospital	Teófilo	Dávila	
(Ecuador).	Objetivo.	El	propósito	del	estudio	
es determinar el impacto de un programa 
de	actividad	física	integral,	respecto	de	la	
motricidad gruesa de niños/as con diversidad 
funcional.	 Materiales y métodos.	 La	
investigación acomete un diseño cuasi-
experimental	con	un	grupo	experimental,	
tomando	 medidas	 pretest	 y	 postest.	 La	
metodología utilizada es cuantitativa 
descriptiva,	 implementando	 el	 test	Gross 
Motor Function Measure	(GMFM	88)	y	dos	
encuestas	de	valoración	personal.	Resultados. 
El	 análisis	 de	 datos	 revela	 mejoras	
estadísticamente	significativas	(p<0,001)	en	la	
motricidad	gruesa	de	los	niños/as,	tanto	a	nivel	










Palabras clave:	 diversidad	 funcional,	
aprendizaje,	fisioterapia,	escuela,	motricidad	
gruesa.
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Effects of a program of integral 
physical activity on the gross 







make	 them	 to	 be	 referred	 to	 hospitals	 or	
































Efeitos de um programa da 
atividade física integral nas 
habilidades motoras de grande 
porte em crianças com diversidade 
funcional
Resumo
Introdução.	 Recentemente,	 no	 Equador	















da motricidade de grande porte de crianças 






o Teste	Gross Motor Function Measure
(GMFM	88)	e	duas	entrevista	de	avaliação
pessoal.	 Resultados. A análise de
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Igualmente,	 as	 entrevistas	 forneceram	
informação	relevante	respeito	da	opinião	dos	
docentes	e	pais/representantes.	Conclusões. 
Os	 resultados	dos	 testes	 estatísticos	não	











es	 aquella	 que	 presenta	 restricciones	 en	
la clase o en la cantidad de actividades 











restricción o deterioro en las capacidades
físicas	para	realizar	diferentes	actividades











de los niños6 con base en sus limitaciones 
6	 Por	cuestiones	estilísticas,	a	lo	largo	del	documento	se	ha	utilizado	indistintamente	el	género	masculino	o	femenino	para	hacer	
referencia	a	ambos	sexos	sin	que	ello	suponga	una	cuestión	discriminatoria.








existen diversas patologías relacionadas 
con	la	diversidad	funcional	comúnmente	
evidenciadas	 en	 el	 contexto	 escolar:	
parálisis	cerebral,	espina	bífida,	 lesiones	
medulares,	distrofia	muscular,	artritis	crónica	
juvenil,	 amputaciones	 o	 traumatismos	
cráneoencefálicos	 (Cumellas	&	Estrany,	
2006).	 Por	 ello,	 el	 niño	 con	 diversidad	
funcional	 ve	 afectado	 su	 aprendizaje	
debido a limitaciones o carencias respecto 
al	movimiento,	expresión	y	estimulación.	
Así	pues,	es	de	vital	importancia	realizar	una	









engloba diversos parámetros entre los 
cuales	tenemos	la	motricidad	gruesa	y	fina.	
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La	 motricidad	 gruesa	 hace	 referencia	 a	















que	 el	 progreso	 cinético	 coopera	 con	
caracteres sensoriales de vital importancia 
para	que	se	formen	otras	áreas	motoras	que	
están comprometidas en la lectura y en la 
escritura.	Todo	ello	incide	en	la	importancia	





Actualmente,	 en	 el	 Ecuador,	 se	 ha	
sensibilizado sobre el tema de la inclusión 
de	personas	con	diversidad	funcional.	Sin	
embargo,	 todavía	 no	 existen	 espacios	 y	
profesionales	adecuados	para	la	realización	
de	 fisioterapia	 educativa.	 Por	 tanto,	 el	
alumnado	 con	 diversidad	 funcional	 es	
remitido	a	centros	especializados,	alejándolo	
del	contexto	educativo	reglado.	Por	ello,	es	




El	 objetivo	 general	 es	 determinar	 el	
impacto	de	un	programa	de	actividad	física	
integral,	siguiendo	las	recomendaciones	
básicas en este campo (Martín-Caro 
&	 Rosa,	 2003;	 Pérez,	 2004),	 respecto	
a	 la	motricidad	 gruesa	 de	 niños/as	 que	
presentan	diversidad	funcional,	atendidos	


















motricidad gruesa en niños escolarizados 
con	diversidad	funcional.	P: ¿cómo perciben 
los maestros/as y padres/tutores/as de los 
niños/as escolarizados con diversidad 
funcional	 los	 efectos	 del	 programa	 de	
Actividad	Física	Integral?
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Diseño












por la totalidad de pacientes atendidos 
en	el	Servicio	de	Rehabilitación	Infantil	
del	Hospital	Teófilo	Dávila	 entre	 abril	
y	 diciembre	 de	 2017.	 La	muestra	 para	
el estudio (n=12)	 fue	 seleccionada	
intencionalmente,	teniendo	en	cuenta	los	






criterio	 de	 exclusión	 aplicado	 fue	 el	









3	 niñas	 (25	 %)	 con	 parálisis	 cerebral
diparética	 espástica	 (G80.1),	 1	 niña
(8,33	%)	con	parálisis	cerebral	hipotónica















Se	 utilizó	 el	 test	Gross Motor Function 
Measure	(GMFM)	para	observar	y	medir	la	




utilizó una encuesta para maestros/as y otra 
para	padres/tutores/as,	con	5	preguntas	de	
respuesta	múltiple	cada	una.
Procedimiento de recogida y 
análisis de datos
Previa	 a	 la	 aplicación	 del	 programa	
de	 Actividad	 Física	 Integral	 se	 aplicó	
individualmente	el	test	GMFM	88	(Russell	
et	al.,	2013).	Dicho	 test	 fue	aplicado	por	
la	 fisioterapeuta	 del	 centro	 siguiendo	 los	
protocolos	determinados.	Una	vez	concluido	
el	programa	de	Actividad	Física	Integral	se	
realizó nuevamente el test para contrastar 
los	resultados.	De	este	modo	se	evaluó	el	
efecto	 del	 programa	 de	Actividad	 Física	
Integral	sobre	la	variable	motricidad	gruesa.	
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Pese	a	la	rigurosidad	del	estudio,	algunas	
variables	como,	por	ejemplo,	la	participación	







relación entre los resultados de las distintas 
categorías	analizadas	(correlaciones).	Tras	la	
intervención,	también	se	aplicaron	encuestas	
a los maestros/as y padres/tutores/as de los 
niños	objeto	de	estudio.
Resultados





























Fuente: elaborado por los autores (Osorio, Pallarès, Chiva, & Capella).
Correlaciones	 (test	 de	Pearson):	 3	 casos	
significativos,	entre	las	categorías	posición	
supino	y	giro-sedestación;	posición	supino	
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Encuesta para maestro/a







funcional	 tendría	 que	 trabajar	 mediante
actividades para mejorar la motricidad
gruesa?	El	67	%	de	los	casos	respondió	a:
SÍ;	y	el	33	%	respondió	c:	A	veces.	No	se
registró ningún resultado para la respuesta
b:	No.
3. Como	maestro/a	¿ha	 realizado	alguna









%	 respondió	 b:	Observación;	 y	 el	 50	%


























diversidad	 funcional	 para	 mejorar	 su
motricidad?	El	67	%	de	los	casos	respondió
a:	Completamente;	 y	 el	 33	%	 respondió
































permiten responder a la pregunta de investi-
gación planteada de inicio respecto a cómo 
se	percibe	el	efecto	del	programa	de	Activi-
dad	Física	Integral	aplicado.	Igualmente,	se	
destaca una opinión mayoritaria en cuanto 
a la necesidad de implementar este tipo de 
terapias,	así	como	en	el	beneficio	cognitivo	
asociado a la mejora en el desarrollo motor 
de	los	niños/as.
Conclusiones
Con base en los resultados expuestos 
podemos	afirmar	que	se	cumple	la	hipótesis	
planteada	y	se	ofrece	una	amplia	respuesta	
a	 la	 pregunta	 de	 investigación	 sugerida,	
puesto	que	el	programa	de	Actividad	Física	
Integral	 provocó	 mejoras	 significativas	
en la motricidad gruesa de los niños/as 
escolarizados	 con	 diversidad	 funcional.	









mejora de motricidad gruesa de los/as 
participantes gracias a su participación en 
el	programa	de	Actividad	Física	Integral.	
Igualmente,	se	observa,	sin	lugar	a	dudas,	que	





el valor de los resultados obtenidos y 
resaltando	el	efecto	beneficioso	del	programa	
aplicado sobre la motricidad gruesa de los/
participantes.
La	 pertinencia	 de	 este	 tipo	 de	 estudios	
está	 fuera	 de	 toda	 duda,	 pues	 resulta	
imprescindible	 conocer	 los	 efectos	
específicos	 de	 estas	 intervenciones	 para	
mejorar el desarrollo motor y cognitivo de 
los	niños	que	presentan	diversidad	funcional.
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